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E 丘 e c t  o f  p e p s i n e ,  t r y p s i n e  o r  b i l e  a d d  o n  t h e  b i n d i n g  o f  t r y p t o p h a n e
P y r o l y s a t e  b y  1 α d . 1 α d i s  S 肋 S P . 1 α d 太  r - 8 0
M i l c h w i s s e n s c h a f t , フ フ , 4 5 9 - 4 6 3  ( 1 9 9 4 )
S u y a m a  K . ,  F u k a z a w a  Y ,  s n d  u m e t z u  Y
A  n e w  b i o m a t e r i a l t o  e l i m i n a t e  h e a v y  m e t a l i o n s  f r o m  t h e i r  d i l u t e  w a s t
S o l u t i o n s
A P P I .  B i o c h e m .  a n d  B i o t e c h n 0 1 . , 4 6 8 7 1 - 8 7 9  ( 1 9 9 4 )
T a n a b e  T . ,  s u y a m a  K .  a n d  H o s o n o  A
S t u d i e s  o n  t h e  b i n d i n g  m o d e  o l L a c t o c o c c u s  L a c t i s  s u b s p .  L a d i s  T - 8 0  c e 1 1
W i t h  T r p - P I
J .  D a i r y  R e s . , 6 1 , 3 H - 3 1 5  ( 1 9 9 4 )
W a t a n a b e  K .  a n d  s u y a m a .  K
A n a l y s i s  o l  f u r o s i n e  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  l y s i n e  r e s i d u e  創 y c a t i o n  i n  m 丑 k
P r o t e i n  b y  H P L C









76 Nakamura F. and suyama K
An amino acid derived 丘om aldol crosslink ol e]astin and c0Ⅱagen
Structure, distribution, aging and two models of hyperglycemia




Suyama K., Fukazawa Y. and suzumura H
Biosorption of precious metalions by chicken feather
APPI. Biochem. and Biotech.57,67ーフ4 (1996)
Suyama K., Fukazawa Y. and umetzu Y
A new biomaterialto eliminate heavy meta]ions from 血eir dilute wast
Solutions
APPI. Biochan. and Biotechn01.,57,871-879 (1996)
Nakamura F. and suyama K
An anino add derived from aldol cross]ink of e]astin and c0Ⅱagen, struc・
ture, distribution, aging and two models of hyperglycemia
Arch. Biochem. Biophys.325,169-173 (1996)
Watanabe M and suyama K
Alteration of cross-1inking amino adds of elasun in human aorta in as・
Sociation with aging and dissecting aneurysm
Tohoku J. EXP. Med.180,115-130 (1996)
Suyama K. and Fukazawa F
Biosorption of predous metalions by egg sheⅡ membrane
Proc.8th AAAP Animal sd. cong.2,996-997 (1996)
Ishikawa s. and suyama K
Recovery and refining of Au by gold cyanide ion biosorption using animal
丘brous proteins
Applied Biochem. Biotechn01.72,719-729 (1998)
Akagawa M. and suyama K
Cydopentenosine, major trifunctional cross-1inking amino add isolated
from acid hydrolysate of elastin
Arch. Biochem. Biophys.372,112-120 a999)
Ishikawa s. and suyama K
Biosorption of actinides from dilute waste actinide so]ution by egg-she11
n]etnbrane













澤 井 高 志 , 梅 田 み か , 須 山 享 三 等
弾 忰 型 動 脈 エ ラ ス チ ン の 架 橋 ア ミ ノ 酸 の 解 析 ・ 肺 大 動 脈 と 人 動 脈 の 比 較 一
日 木 病 理 学 会 誌  8 8 , 2 8 8 - 2 9 5  ( 1 9 9 9 )
岩 崎 真 弓 , 渡 辺 み か , 梅 田 英 幸 , 澤 井 高 志 , 須 山 享 三
ヒ ト 肺 動 脈 の エ ラ ス チ ン 架 橋 ア ミ ノ 酸 ( デ ス モ シ ソ , イ ソ デ ス モ シ ン ) の
定 吊 化 の 試 み
岩 手 医 学 胤 齢 志  5 4 , 4 4 1 - 4 5 2  ( 1 9 9 9 )
A k a g a w a  M .  w a k o  Y .  a n d  K .  s u y a m a
L y s y l o x y d a s e  c o u p l e d  w i t h  c a t a l a s e  i n  e g g  s h e Ⅱ  m e m b r a n e
B i o c h e m .  B i o p h y s ,  A c t a . 1 4 3 4 , 1 5 1 - 1 6 0  ( 1 9 9 9 )
須 山 享 三 ・ 足 立 達
黒 毛 和 種 , Π 本 短 角 種 お よ び こ れ ら の 交 雑 種 の 皮 下 蓄 村 鋼 別 仂 の 竹 状 : ト リ
ア シ ル グ リ セ ロ ー ス の 部 位 別 構 成 脂 肪 酸 お よ び 分 子 種 の 述 い と 採 取 季 節 の
上 杉 芋 子
肉 用 牛 研 究 会 報 釘 , 2 - フ ( 1 9 9 9 )
須 山 享 三 , 安 藤 茂 則 , 足 立 述
黒 毛 利 種 牛 体 脂 肪 ト リ ブ シ ル グ リ セ ロ ー ル の 分 子 種
肉 用 牛 研 究 会 綴  6 9 , 2 - 5  ( 2 0 0 0 )
須 山 享 三 , 足 立 逹
Π 本 鯉 角 種 牛 体 脂 肋 ト リ ア シ ル グ リ セ ロ ー ル の 分 子 種
肉 用 牛 研 究 会 帳  6 9 , 6 - 1 1 ( 2 0 0 0 )
A k a g a w a  M .  a n d  s u y a m a  K
M e c h a n i s m  o f  f o r m a t i o n  o f  e l a s t i n  c r o s s l i n k s
C o n n e c .  T i s s u e  R e s . 4 1 , 1 3 1 - 1 4 1  ( 2 0 0 0 )
E l h a m  J .  a n d  s u y a m a  K
B i s p h e n o l  d e r i v a t i v e  o f  a 1 1 y s i n e  f o r  h i g h - p e r f o r m a n c e  l i q u i d  c h r o m a t o ・
g r a p h i c  a n a l y s i s  o f  a 1 1 y s i n e  r e s i d u e  o f  p r o t e i n s
J .  c h r o m a t o g . 7 3 9 , 2 7 3 - 2 8 0  ( 2 0 0 0 )
H a r a  Y .  a n d  s u y a m a  K
B i o s y n t h e s i s  o f  b - 1 , 4 - a n d  b - 1 , 1 - g a r a c t o p y r a n o s y l  x y l o p y r a n o s i d e  i n  t h e
m a m m a r y  g l a n d  o { 1 a d a t i n g  c o w .
E u r .  J .  B i o c h e m . 2 6 7 , 8 3 0 - 8 3 6  ( 2 0 0 0 )
G o t o  M .  a n d  s u y a m a  K
O c d u s i o n  o f  t r a n s i t i o n  m e t a l i o n  b y  n e w  a d s o r b e n t s  s y n t h e s i z e d  f r o m
P l a n t  p o l y p h e n o l s  a n d  a n i m a 1  丘 b r o  p r o t e i n s










96 Umeda H. Kawamorita K, and suyama K
High-performance liquid chromatographic quantification of aⅡysine as
bi-P-cresol derivative in elastin
Amino Acids.20,187-199 (2001)
Umeda H., Nakamura F. and suyama K
O×odesmosine and isooxodesmosine, candidate of oxidative metabolic
ntermediates of pyridinium cross-1inks in elastin
Arch. Biochem. Biophys.385,209-219 (2001)
Hara Y. and suyama K
Biosynthesis of la加Samine in bovine mammary gland
Carbohyd. Res.330,65-71 (2001)
Akagawa M. and suyama K
Amine oxidase-Hke activity of polyphenols : Mechanisms and property
EⅢ. J. Biochem.268,1953-1963 (2001)
Umeda H., Takeuchi M. and suyama K
Two new elastin cross-1inks having pyridine S1妃leton :1mplication of
ammonia in elastin cross-1inking in vivo
J. Bi01. chem.276,12579-12587 (20OD
Akagawa M. and suyama K
Characterization of a model compound for the lysine tyrosyl quinone
(LTQ) cofactor of lysil oxidase
Biochem. Biophy. Res. commun.281,193-199 (2001)
Ishikawa s. and suyama K
Removal and recovery ol heavy metalions by animalfibrous proteins.
Wor】d Resource Rev.13,406-412 (2001)
Akagawa M. and suyama K
Oxidative deamination via the Fenton system under quasi-physi010gica]
Conditions
Free Radica] Res.36,13-21 (2002)
Hosono A., suyama K. and ohta M
Furosin in Milk and Milk products
Michwissenshaft,85,86-91 (2002)
Ishikawa s., suyama K.and ltoh M
Selective Recovery of uranium and Thorium lons From DⅡUte Aqueoous
Solution by Animal Biopolymers













I s h i k a w a  s .  a n d  s u y a m a  K
U p t a k e  a n d  R e c o v e r y  o f  G o l d  l o n s  f r o m  E l e c t r o p ] a t i n g  E g g s h e Ⅱ  M e m 、
b r a n e
B i o r e s o u r c e  T e c h n 0 1 . , 8 1 , 2 1 0 - 2 1 6  ( 2 0 0 2 )
S u y a m a  K .  a n d  A k a g a w a  M
O x i d a t i v e  D e a m i n a t i o n  o f  L y s i n e  R e s i d u e  i n  p l a s m a  p r o t e i n  f r o m  D i a b e t i c
R a t  :  a l f a -  D i c a r b o n y l - m e d i a t e d  M e c h a n i s m
P r o c . 7 小  l n t e r n .  s y m p .  M a i 1 1 a r d  R e a c t i o n . 1 2 4 5 , 2 4 3 - 2 4 8  ( 2 0 0 2 )
A k a g a w a  M ,  s a s a k i T ,  s u y a m a  K
O x i d a t i v e  d e a m i n a t i o n  o f l y s i n e  r e s i d u e  b y  m e t a l - c a t a l y z e d  g l y c o x i d a t i o n
F π ι  R a d i C  召 i o l U ι d 、  3 3 ,  S 2 5 0 - S 2 5 1  ( 2 0 0 2 )
A k a g a w a  M ,  s h i g e m i t s u  T ,  s u y a m a  K
A m i n e  o x i d a s e 一 Ⅱ k e  a c t i v i t y  o f  p o l y p h e n o l s
F 1 ι ι  R a d i ι  B i o l U ι d 、  3 3 ,  S 4 5 1 - 2  ( 2 0 0 2 )
A k a g a w a  M . ,  s u y a m a  K .  a n d  M i u r a  K
F a c t o r s  i n 丑 U e n c i n g  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  M a i 1 1 a r d  r e a c t i o n
P r o c . 7 血  l n t e r n .  s y m p .  M a i Ⅱ a r d  R e a c t i o n
1 2 4 5 , 3 9 4 - 3 9 8  ( 2 0 0 2 )
A k a g a w a  M . ,  s a s a k i  T .  a n d  s u y a m a  K
O x i d a t i v e  D e a m i n a t i o n  o f  L y s i n e  R e s i d u e  i n  p l a s m a  p r o t e i n  o f  D i a b e t i c
R a t s  :  N o v e l  M e c h a n i s m  v i a  t h e  M a i Ⅱ a r d  R e a d i o n
E u r 、  J .  B i o c h e m . 2 6 9 , 5 4 5 1 - 8  ( 2 0 0 2 )
A k a g a w a  M ,  s a s a k i  T ,  s u y a m a  K
O x i d a t i v e  d e a m i n a t i o n  o f  b e n z y l a m i n e  b y  g l y c o x i d a t i o n
B i o o r g .  M e d .  c h e m . 1 1 , 1 4 1 1 - フ ( 2 0 0 3 )








O x i d a t i v e  d e a m i n a t i o n  o f  b e n z y l a m i n e  a n d  l y s i n e  r e s i d u e  i n  b o v i n e  s e r u m
a l b u m i n  b y  g r e e n  t e a ,  b l a c k  t e a  a n d  c o f f e e
J .  A g r i c .  F o o d  c h e m . 1 n  p r e s s  ( 2 0 0 3 )
A k a g a w a  M . ,  s h i g e m i t s u  T ,  s u y a m a  K
1 1 4
P r o d u d i o n  o l  H 2 0 2  b y  p o l y p h e n o l s
B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o c h e m . 6 7 , ( 2 0 0 3 )
A k a g a w a  M . ,  N a r i k e  M ,  M a t s u m o t o  A ,  s u y a m a  K
1 1 5
N o v e l  a l d e h y d i c  p h o s p h 0 1 ゆ i d ,  p h o s p h a t i d y l g l y c o ] a l d e h y d e  f o r m e d  b y  o x ・
i d a t i v e  d e a m i n a t i o n  o f  p h o s p h a t i d y l e t h a n o l a m i n e  d u r i n g  l i p i d  p e r o x i d a "
t l o n







































須 1 _ 1 _ 1 享 三
動 物 休 結 合 組 織 タ ン パ ク 質 の 架 橋 構 造 と 機 能 ; エ ラ ス チ ン の 架 橋 を 中 心 に
し て ( 総 説 )
化 学 と 生 物  2 9 : 9 0 - 9 8  ( 1 船 1 )
須 山 」 三 一
酵 票 的 ガ ラ ク ト ー ス 転 移 反 応 に お け る ア ク セ プ タ ー の 重 要 性 ; イ ソ ラ フ ィ
ノ ー ス の 合 成 と 応 用 ( 総 説 )
化 学 と 生 物  3 0 : 6 - 8  ( 1 9 9 2 )
須 山 享 '
新 規 な エ ラ ス チ ン の 架 橋 ア ミ ノ 酸 一 と く に 還 元 架 橋 に つ い て ー ( 総 説 )
C o n n e c t i v e  T i s s u e  2 7 : 2 2 1 - 2 2 7  ( 1 9 9 5 )
須 山 享 三
食 品 に お け る  M a i 1 1 討 d 反 応 ・ ー そ の 基 礎 と 反 応 機 枇 ・ ( 総 説 )
食 肉 の 科 学  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 1 ( 1 9 9 7 )
須 山 亨 三
バ イ オ ソ ー プ シ ョ ン と バ イ オ ソ ル ベ ン ト バ イ オ ソ ル ベ ン ト と し て の 繊
剣 以 犬 動 物 タ ン パ ク 質 一 ( 総 説 )
化 学 と 牛 . 物  3 5 , 3 2 - 3 5 ( 1 9 9 7 )
分 1 Ⅱ _ 1 早 ・ ニ
食 品 中 で お こ る メ イ ラ ー ド 反 応 ( 総 説 )
M e a t  s c i e n c e . 3 8 , 3 - 3 5 ( 1 9 9 7 )
須 山 亨 三 , 細 野 明 義
ラ ク ト ー ス の 還 元 基 と 牛 乳 タ ン パ ク 質 の り ジ ン 残 基 の 縮 合 反 応 ・ ・ ・ 牛 乎 口 こ
お け る  M a 辺 a r d 反 応 ; 基 礎 と 反 応 機 枇 ( 総 説 )
乳 業 技 術  4 9 , 1 - 2 4 ( 1 9 9 9 )
須 山 享 三
細 胞 外 マ ト リ ッ ク ス タ ン パ ク 質 の 架 橋 構 造 と 生 成 機 構 ( 総 説 )








助 成 報 告 , そ の 他
1 . 須 山 享 三 , 山 路 厚 雄 , 足 立 達
若 齢 肥 育 黒 毛 和 種 去 勢 牛 蓄 積 脂 肪 の 特 性 の 種 緋 牛 に よ る 違 い に つ い て
食 肉 に 関 す る 助 成 研 究 報 告 ( 1 9 9 4 )
2 . 須 山 享 二 1 , 中 村 文 彦
食 肉 の 結 合 組 織 に お け る 架 橋 ア ミ ノ 酸 に 関 す る 価 究










































特 開 平 7  - 2 6 0 3 5 6  金 属 吸 蔵 方 法
特 開 平 7  - 2 8 0 6 4 5  金 属 吸 蔵 方 法
特 開 平 7 - 3 0 2 8 9 6  金 属 吸 蔵 法 及 び 金 属 吸 着 剤
特 開 平 7 - 3 3 8 5 5 8  排 煙 処 理 シ ス テ ム
特 開 平 7  - 3 3 8 5 5 9  排 煙 処 理 シ ス テ ム
特 開 平 9  一 Ⅱ 7 6 6 1  金 属 吸 蔵 法
特 開 平 9 - 1 4 1 0 0 3  金 属 吸 蔵 法 及 び 金 属 吸 着 剤
特 開 平 9 - 1 7 如 4 3  廃 水 処 理 方 法 及 び 廃 水 処 理 装 置
特 開 平 9 一 的 2 3 7  金 属 吸 着 方 法
特 開 平 9  一 Ⅱ 7 6 6 1  金 属 吸 着 方 法
特 開 平 Ⅱ 一 乃 3 3  放 射 性 物 質 含 有 排 水 の 処 理 方 法 及 び 装 置
国 際 特 許 1 件
特 開 平 7 - 3 3 8 5 5 9  排 煙 処 理 シ ス テ ム
国 際 会 讃
5 t h  l n t n .  c o n g .  F o o d  s c i .  T e c h . ,
( K y o t o  : 1 9 7 8 )
5 t h  w o r l d  c o n f .  A n i m a l  p r o d
( T o k y o  : 1 9 8 4 )
2
3 D e v .  F o o d  s c i
( 3 d  l n t n .  s y m p .  M a i Ⅱ a r d  R e a d i o n ;  F u j i - s i : 1 9 8 6 )
2 2 t h  l n t n .  D a i r y  c o n g
( D e n  H a g u e  : 1 9 8 6 )
4 t h  l n t n .  s y m p .  M a i 1 1 a r d  r e a c t i o n
( L a u s a n n e  : 1 9 8 9 )
I n t n .  s y m p .  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  e x t r a c e 1 1 U l a r  m a t r i x
( T o k y o  : 1 9 9 1 )
1 計  l n t n .  c o n f .  A m i n o  A c i d  R e s
( T o k y o  : 1 9 9 2 )
1 5 小  l n t n .  s y m p .  B i o t e c h .  F u e l s  a n d  c h e m






9 5th lntn. symp. Mai11ard Reaction
(Minneapolis, USA :1993)
17th symposium on Biotechn010釘 for Fuels and chemicals
(oak Ridge, USA :1996)
The 8th AAAP Animal science congress
(sendai, Japan :1996)
6th lnternational symposium on the MaiⅡard Reaction
(Minneapolis, USA :1996)
Biotechn010gy Division Events at American chemical sodety
(Anaheim, USA :1996)
18小 Symposium on Biotechn010gy for Fuels and chemicals
(CO]orado springs, USA :1996)
38伽 lnternational conference of Biochemistry of Lipids
(Antwerp, Belgie : August 1997)
7血 lnternational symposium on the Mai11ard Reaction
(London :1998)
GOTdon conference
(New Hampshire, USA :1998)
20th symposium on Biotechn010釘 for Fuels and chemicals
(Gauinburg, USA :1998)
21小 Symposium on Biotechn010gy for Fue】s and chemicals
(Denver, USA :1999)
15小 lnternatioal symposium on Glycoconjugates
(Tokyo :1999)
6th lnternational congress on Amino Adds
(Bonn, Germany :1999)
1虻 lnternational symposium of Food protein
(vancouver, canada :1999)
7th lnternational congress on Amino Adds
(vienna, Austria :2001)
Gordon conference



















8 山  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  M a i Ⅱ a r d  R e a c t i o n
( K u m a m o t o  : 2 0 0 1 )
1 1 t h  B i e n n i a l  M e e t i n g  o f  t h e  s o d e t y  f o r  F r e e  R a d i c a l  R e s e a r c h  l n t e r n a t i o n a l
( p a r i s  : 2 0 0 2 )
9 血  A n n u a l  M e e t i n g  o f t h e  o x y g e n  s o c i e t y
( s a n  A n t o n i o ,  U S A  : 2 0 0 2 )
2 " d  l n t e T n 3 t i o n a l  s y m p o s i u m  o f  F o o d  p r o t e i n
( v a n c o u v e r ,  c a n a d a  : 2 0 0 3 )
1 0 t h  A n n a l  M e e t i o n  o l t h e  o x i g e n  s o d e t y





招 待 講 演 ( 2 0 0 0 年 以 降 )
1 .  w a s h i n g t o n  u n i v e r s i t y ,  s c h o 0 1 0 f  M e d i d n e  ( 2 0 0 0 )
2 .  u n i v e r s i t y  o f  c a n t e r b u r y ,  F o o d .  C U O P  R e s . ( 2 0 O D
3 .  u n i v e r s i t y  o f  s o u t h  c a r o l i n a ,  s c h o 0 1 0 f  M e d i c e n e  ( 2 0 0 2 )
4 .  u n i v e r s i t y  o (  B r i t i s h  c o l u m b i a ,  D e p a r t m e n t  o f  F o o d  s c i e n c e  ( 2 0 0 3 )
5 . 束 北 福 祉 大 学 ( 2 0 0 3 )
6 . 牛 乳 栄 養 学 術 研 究 会 第 1 5 回 国 際 学 術 フ ォ ー ラ ム ( 2 0 0 3 )
教 育 ( 東 北 大 学 担 当 授 業 お よ び 実 験 実 践 記 録 )
大 学 院 農 学 研 究 科
生 休 物 理 化 学 特 論 , 生 体 雛 築 化 学 反 応 特 論 , 動 物 生 休 分 子 上 学 特 論 , 特 別 研 修
( 前 棚 2 年 の 課 程 ) , 特 別 研 修 ( 後 期 3 午 の 課 程 )
農 学 部
義
反 応 生 物 化 学 , 動 物 牛 休 分 子 工 学 , 生 体 物 理 化 学 , 現 在 に お け る 農 と 膿 学 ,
化 学 1 , 化 学 Ⅲ , 化 学 A , 体 育 ( 柔 道 )
験
卒 業 研 修 , 畜 産 化 学 基 礎 実 験 , 畜 産 利 用 学 突 験 , 畜 売 剣 造 実 習 , 畜 産 化 学
合 成 実 験 , 畜 産 利 用 学 微 牛 物 実 験 , 全 学 化 学 実 験
2
研 究 費
1 . 文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金
・ 般 研 究 A , 基 篇 研 究 B , 一 般 研 究 C , 奨 励 研 究
?
?
? ?
2 共同研究,受託研究,受託研究員および委任研究
鉄工業環境財団,日本原子力研究所,日本乳業技術協会,日本畜産技術協
動物衛生研究所,伊藤財団,宮城県,仙台市,日研フード制,明治乳Z、二ι二、',
業4滑,雪印乳業僻),三共朗,杏林薬品脚,中外製薬総,太陽化学化",天野
エンザイム側,三菱重工側
19

